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rade godišnji i višegodišnji dokumenti gdje 
se prati stanje te iskazuju socijalni pokazatelji 





posebno izraðen Akcijski plan za starije i 
nemoæne osobe, a dostava toplih obroka 




Svrha ove intervencije je dostavom toplih 
obroka omoguæiti starijim i nemoænim 
osobama potrebnu skrb i ostanak u vlas-
titom domaæinstvu te na taj naèin smanjiti 
?????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????
nemoænim osobama koje su socijalno 
????????????????????????????????????????




poznata je potreba na regionalnoj razini za 
uvoðenjem ovog oblika izvaninstitucionalne 
usluge pomoæi u kuæi dostavom toplih 
???????? ????????????????????????????????
za brigu o starijim osobama sa zadaæom 
da koordinira i aktivnosti oko provoðenja 
???????????????????????????????????????????
je dio strategije na nacionalnoj i regionalnoj 
razini, i ukomponiran je u sve regionalne 
???????????????????????????????????????
je proveden program geografski je izd-
vojeno i izolirano, prometna povezanost 
?????????????????????????????? ??????????
se radi o izoliranim domaæinstvima što 
poveæava troškove programa i kao  krajnji 







potrebe i moguænosti dostave obroka u 
???????????????????????????????????????





tim potrebe su veæe i potrebna je suradnja 
na regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se 
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????


















?otreba za provoðenjem besplatne ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????uoèena je kao lokalno specifièna 
???????????????????????????????????????-
jenice kako poveæani troškovi u sustavu 
zdravstvenog osiguranja umanjuju prava 
????????????????????????????????????????????-





saveza osoba sa invaliditetom osmislila 
??????????????????????????????????????????-









branitelje, obuhvatio i preostale osobe 
??????????????????????????????????????????
skleroze, cerebralne i djeèje paralize, tet-
raplegije, osobe nakon amputacije, znatan 
broj gluhih, slijepih osoba, invalida rada), što 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
sa invaliditetom te oèuvati njihov funkciona-
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
vanjem prostora koji se nalazi u suterenu 
?????????????? ????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ??????????





rehabilitacije koji obuhvaæa ciklus od deset 
dana terapije po nalazu i mišljenju lijeènika 
?????????????? ????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????
kuæe, distribucija edukativne brošure te 
moguænost postavljanja pitanja putem web 
?????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????




















peuta prema normativima za provoðenje 
????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????????? ????????????????
o pravima na fizikalnu terapiju  putem 





i uspjeh provoðenja ovog projekta oèituje se 
u zdravstvenim pokazateljima, a o uspjehu 
svjedoèi i knjiga dojmova u kojoj korisnici 
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